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В условиях глобализации и торговой взаимозависимости национальных 
экономик финансово-экономический кризис стал мировым явлением Из сферы 
денежного обращения, где он проявился как кризис ликвидности и ипотечного 
кредитования, он закономерно распространился на сектор реальной экономики и 
приобрел характер мирового финансово-экономического кризиса.
Кризисные явления затронули и Республику Беларусь в силу открытости ее 
экономики. Уменьшение внешнего спроса на отечественную продукцию создало 
потенциальную угрозу снижения темпов экономического роста, который 
обеспечивала белорусская экономика на протяжении последних лет
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В р а з р а б о т к е  и  о с у щ е с т в л е н и и  а н т и к р и з и с н ы х  м е р  к л ю ч е в а я  р о л ь  
п р и н а д л е ж и т  г о с у д а р с т в у  и н а ц и о н а л ь н ы м  ф и н а н с о в ы м  и н с т и т у т а м . К р у п н е й ш и е  
с т р а н ы  м и р а  п р е о д о л е в а ю т  к р и зи с  п о  н а ц и о н а л ь н ы м  а н т и к р и з и с н ы м  п р о г р а м м а м  
и п л а н а м  д е й с т в и и .
П р и  п р о я в л е н и и  п е р в ы х  п р и з н а к о в  н е г а т и в н о г о  в л и я н и я  н а  э к о н о м и к у  
Б е л а р у с и  м и р о в о г о  к р и з и с а  б ы л и  п р и н я т ы  м ер ы  по  м и н и м и з а ц и и  его  
п о с л е д с т в и й . В се  о н и  м о г у т  б ы т ь  р а зд е л е н ы  н а  ч е т ы р е  б л о к а :
1) м е р ы  п о  с т а б и л и з а ц и и  и у к р е п л е н и ю  д е н е ж н о -к р е д и т н о й  и  б а н к о в с к о й  
с и с т е м ;
2 )  м е р ы  п о  л и б е р а л и з а ц и и  у с л о в и й  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,
3 ) м е р ы  п о  о б е с п е ч е н и ю  с т а б и л ь н о й  р а б о т ы  в а л о - , н а л о го - . э к с п о р т о ­
о б р а з у ю щ и х  п р е д п р и я т и й  р е а л ь н о г о  с е к т о р а  э к о н о м и к и ;
4 )  п л а н  с о в м е с т н ы х  д е й с т в и й  п р а в и т е л ь с т в а  Б е л а р у с и  и  Р о с с и и  п о  
м и н и м и за ц и и  п о с л е д с т в и й  э к о н о м и ч е с к о г о  к р и зи са .
В т о р о й  б л о к  м е р  н а п р а в л е н  н а  р а с ш и р е н и е  с в о б о д  д л я  с у б ъ е к т о в  
х о з я й с т в о в а н и я , и  н ы н е ш н и й  г о д  п р о х о д и т  в Б е л а р у с и  п о д  з н а к о м  к у р с а  
н а  с о зд а н и е  м а к с и м а л ь н о  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  д л я  в е д е н и я  б и з н е с а  П л ан  
п е р в о о ч е р е д н ы х  м е р  п о  л и б е р а л и з а ц и и  у с л о в и й  о с у щ е с т в л е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  б ы л  п р и н я т  1 д е к а б р я  2 0 0 8 г . и  д о п о л н е н  13 я н в а р я  2 0 0 9 г .
О н  п р е д п о л а г а л  п р и н я т и е  5 2 -х  н о р м а т и в н о -п р а в о в ы х  а к т о в  по 
о б е с п е ч е н и ю  б л а г о п р и я т н о й  б и з н е с -с р е д ы  в ч а с т и  а д м и н и с т р а т и в н ы х  и 
т е х н и ч е с к и х  п р о ц е д у р : з е м е л ь н ы х  о т н о ш е н и й ; а р е н д ы  г о с у д а р с т в е н н о г о
и м у щ е с т в а ; к о н т р о л ь н о -н а д з о р н о й  д е я т е л ь н о с т и ; с е р т и ф и к а ц и и  п р о д у к ц и и : 
с т р а х о в а н и я , т р у д о в ы х  о т н о ш е н и й ; ц е н о в о й  п о л и т и к и ; п р и в л е ч е н и я  и н о с т р а н н ы х  
и н в е с т и ц и й ; а н т и м о н о п о л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я : и н н о в а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и ; 
т а м о ж е н н о г о  р е г у л и р о в а н и я .
В т е ч е н и е  2 0 0 9 г . п р и н я т о  б о л е е  30  з а к о н о д а т е л ь н ы х  а к т о в  в р а м к а х  
д е й с т в у ю щ е г о  п л а н а . С у щ е с т в е н н о  у п р о ш е н ы  а д м и н и с т р а т и в н ы е  и т е х н и ч е с к и е  
п р о ц е д у р ы  п о  р е г и с т р а ц и и  с у б ъ е к т о в  х о зя й с т в о в а н и я , о т м е н е н о  д е к л а р и р о в а н и е  
д о х о д о в  к р у п н ы х  в к л а д ч и к о в  б а н к о в , у м е н ь ш е н а  н а л о го в а я  н а г р у з к а  н а  с у б ъ е к т ы  
х о зя й с т в о в а н и я  у с о в е р ш е н с т в о в а н  п о р я д о к  к о н т р о л ь н о -р е в и з и о н н о й  
д е я т е л ь н о с т и ; п р о в е д е н а  л и б е р а л и з а ц и я  с и с т е м ы  ц е н о о б р а з о в а н и я  в ч а с т и  
у с т а н о в л е н и я  т о р г о в ы х  н а ц е н о к ; у п р о щ е н  п о р я д о к  а р е н д ы  и м у щ е с т в а , 
н а х о д я щ е г о с я  в г о с с о б с т в е н н о с т и .
Г о в о р я  о  л и б е р а л и з а ц и и , с л е д у е т  о т м е т и т ь , ч то  г о с у д а р с т в о  п о  н е к о т о р ы м  
в о п р о с а м  н е  т о л ь к о  н е  у м е н ь ш и л о , а  н а о б о р о т  - у в е л и ч и л о  ц е н т р а л и з о в а н н о е  
у п р а в л е н и е . В ч а с т н о с т и , п р о д о л ж а е т с я  д о в е д е н и е  д о  п р е д п р и я т и й  п л а н о в ы х  
п о к а з а т е л е й , о т р а ж а ю щ и х  к ак  к а ч е с т в е н н ы е , т а к  и к о л и ч е с т в е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  их 
д е я т е л ь н о с т и . У ж е с т о ч е н  г о с у д а р с т в е н н ы й  к о н т р о л ь  з а  д в и ж е н и е м  в а л ю т н ы х  
с р е д с т в  п р е д п р и я т и й  и п р а в и л а м и  н а л и ч н ы х  р а с ч е т о в  в б е л о р у с с к и х  р у б л я х  
м е ж д у  с у б ъ е к т а м и  х о з я й с т в о в а н и я .
В в е д е н ы  о г р а н и ч е н и я  п о  и м п о р т у  т о в а р о в  и у с л у г . В с е  э т о  з н а ч и т е л ь н о  
у м е н ь ш а е т  э к о н о м и ч е с к у ю  с в о б о д у  п р ед п р и я т и й .
О д н а к о  в  у с л о в и я х  к р и з и с а  д а н н ы й  п о д х о д  п р е д с т а в л я е т с я  д о с т а т о ч н о  
о б о с н о в а н н ы м , т  е. л и б е р а л и з а ц и я  у с л о в и й  х о зя й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  по  о д н и м  
н а п р а в л е н и я м  о с у щ е с т в л я е т с я  п а р а л л е л ь н о  с  у с и л е н и е м  г о с у д а р с т в е н н о ю  
р е г у л и р о в а н и я  п о  д р у г и м  н а п р а в л е н и я м  В аж н о , ч т о б ы  в ц е л о м  эти  п р о ц е с с ы  
п р о т и в о д е й с т в о в а л и  к р и зи с у
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Н е л и  т а  и л и  и н а я  п р о б л е м а  в у с л о в и я х  к р и з и с а  л у ч ш е  р е ш а е т с я  н а  
ц е н т р а л и з о в а н н о м  у р о в н е ,  т о  ц е н т р а л ь н ы е  о р г а н ы  у п р а в л е н и я  д о л ж н ы  н е с к о л ь к о  
о г р а н и ч и т ь  с в о б о д у  п р е д п р и я т и й  и  п е р е н е с т и  н а  с е б я  р е ш е н и е  д а н н о й  п р о б л е м ы . 
В э т о м  с л у ч а е  в а ж н а  к о м п е т е н т н о с т ь  ц е н т р а л ь н ы х  о р г а н о в  у п р а в л е н и я , п о с к о л ь к у  
д о в е с т и  д о  п р е д п р и я т и й  н е р е а л ь н ы е  п л а н о в ы е  за д а н и я  и  за т е м  т р е б о в а т ь  их 
и с п о л н е н и я  в р я д  л и  м о ж н о  п р и з н а т ь  р а з у м н ы м  и а ф ф е к т и в н ы м
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н а  ф о н е  п р о и с х о д я щ и х  р е ф о р м  с т р а н а  н е  д о п у с т и л а  
о б в а л ь н о г о  п а д е н и я  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а : п о  и т о г а м  2 0 0 9  го д а
п л а н и р у е т с я  в ы й т и  н а  у р о в е н ь  2 0 0 8 -г о . З а  я н в а р ь -с е н т я б р ь  2 0 0 9 г . с п а д  В В П  
с о с т а в и л  0 ,3 %  (в  с т р а н а х  Е С  -  4 ,1 % ).
П о  и т о г а м  2 0 0 9  г о д а  и н ф л я ц и я  н е  п р е в ы с и л а  1 0 ,5 % , ч т о  с о о т в е т с т в у е т  
к о р и д о р у , з а д а н н о м у  в  д о к р и з и с н ы й  п е р и о д  Н е в ы з ы в а е т  о п а с е н и й  и 
п р о г н о з и р у е м ы й  у р о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  -  н е  б о л е е  1 -1 .5% . З а  я н в а р ь -с е н т я б р ь  
2 0 0 9 г . в в е д е н о  в э к с п л у а т а ц и ю  4 ,5  м л н . м", ч т о  на 1 5 ,3 %  б о л ь ш е , ч е м  за  
а н а л о г и ч н ы й  п е р и о д  2 0 0 8 г .;  с о з д а н о  120 т ы с я ч  н о в ы х  р а б о ч и х  м е с т , в т о м  ч и с л е  в 
м а л ы х  г о р о д а х  -  23  т ы с я ч и , в с е л ь с к о й  м е с т н о с т и  -  15 т ы с я ч .
П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м  о ц е н к а м , с о з д а н и е  б о л е е  л и б е р а л ь н ы х  у с л о в и й  д л я  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  п р е д п р и я т и й  д а л о  п о л о ж и т е л ь н ы й  э ф ф е к т ,  к о т о р ы й  
в ы р а ж а е т с я  в  с л е д у ю щ е м
- п о  м н е н и ю  В с е м и р н о г о  б а н к а .  Р е с п у б л и к а  Б е л а р у с ь  в х о д и т  в  Т О П - 10 
г о с у д а р с т в -р е ф о р м а т о р о в  и  п о д н я л а с ь  н а  24  п о зи ц и и , з а н я в  5 8 -ю  в  р е й т и н г е  с т р а н  
с  н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н ы м и  у с л о в и я м и  д л я  з а н я т и я  п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  
д е я т е л ь н о с т ь ю ;
- Б е л а р у с ь  в о ш л а  в ч е т в е р к у  с т р а н  С Н Г . гд е  в н ы н е ш н е м  го д у  п р о д о л ж а л с я  
и н в е с т и ц и о н н ы й  р о с т  (в  я н в а р е -с е н т я б р е  1 4 .5 %  п о  с р а в н е н и ю  с  а н а л о г и ч н ы м  
п е р и о д о м  2 0 0 8  го д а );
- п р и в л е ч е н н ы е  в р е с п у б л и к у  и н о с т р а н н ы е  и н в е с т и ц и и  з а  я н в а р ь -с е н т я б р ь  
2 0 0 9  г о д а  с о с т а в и л и  6 .8  м л р д  д о л л а р о в  -  на 3 0 0  м л н  б о л ь ш е , ч е м  з а  э т о т  ж е  
п е р и о д  2 0 0 8  го д а ;
- н а  1 о к т я б р я  к о л и ч е с т в о  с у б ъ е к т о в  м а л о г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  
с т о я щ и х  н а  у ч е т е  в М и н и с т е р с т в е  п о  н а л о га м  и с б о р а м  , п о  с р а в н е н и ю  с
. . .  .  " Т А Л О -  . . л  1 Т  Л  .  ,v _______ ___  i n  t . f \ /  _с т а л и »  п - т п ы м  u w jjiiu A u iM  l w o  i }  n ^ j i i r n r u i u c b  n a  i j . i  i ьи_. и л и  Hit л
индивидуальных предпринимателей - на 3 тыс (+1.4%)
В к о н т е к с т е  р е ш е н и я  а н т и к р и з и с н ы х  п р о б л е м  у к а з а н н ы е  р е з у л ь т а т ы , 
б е з у с л о в н о , с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п о л о ж и т е л ь н ы е , с о з д а ю щ и е  у с л о в и я  д л я  
п о г л о щ е н и я  р а б о ч е й  с и л ы , в ы с в о б о ж д а ю щ е й с я  н а  д е й с т в у ю щ и х  п р е д п р и я т и я х , и 
ф о р м и р у ю щ и е  б о л е е  б л а г о п р и я т н ы й  и м и д ж  р е с п у б л и к и
О д н а к о  п о  у с л о в и я м  н а л о г о о б л о ж е н и я  в о ц е н к е  В с е м и р н о г о  б а н к а  р е й т и н г  
р е с п у б л и к и  о с т а е т с я  н и зк и м .
П о э т о м у  д а л ь н е й ш и е  ш а г и  п о  л и б е р а л и з а ц и и  э к о н о м и к и  б у д у т  в п е р в у ю  
о ч е р е д ь  с д е л а н ы  в  с ф е р е  н а л о г о о б л о ж е н и я .
В к о н е ч н о м  и т о г е  в з я т ы й  к у р с  н а  с о з д а н и е  м а к с и м а л ь н о  б л а г о п р и я т н ы х  
у с л о в и й  д л я  в е д е н и я  б и з н е с а  д о л ж е н  с п о с о б с т в о в а т ь  п р е о д о л е н и ю  п о с л е д с т в и й  
м и р о в о г о  к р и з и с а ,  а  в д о л г о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е  о б е с п е ч и т ь  
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь  Б е л а р у с и  в г л о б а л ь н о м  э к о н о м и ч е с к о м  п р о с т р а н с т в е .
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